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7UDQVSRUWH[SHULPHQWVZHUHFDUULHGRXWLQDSHUPHDWLRQFHOOLQZKLFKHDFKPHPEUDQHILOPZDV
FODPSHGEHWZHHQWZRFRPSDUWPHQWV7RJHWSUHFRQFHQWUDWLRQRIXUDQ\OWKHWZRFRPSDUWPHQWV
DUHRIGLIIHUHQWYROXPHFDSDFLW\VRWKHIHHGFRPSDUWPHQW LVELJJHU WKDQWKHUHFRYHU\RQHDV
GHVLUHG8UDQLXPFRQFHQWUDWLRQLQWKHIHHGLQLWLDOSKDVHZDVPJ/WRPJ/LQDQLWULF
DFLGPHGLDDGMXVWHGDWS+  7KHVWULSSLQJILQDOVROXWLRQFRQVLVWVRIDPL[LQJRISKRVSKRULF
DFLG DQG FLWULF DFLG DW WKH RSWLPL]HG FRQFHQWUDWLRQ OHYHOV LQ WKH SUHVHQWHG GHVLJQ RI
H[SHULPHQWV5HVXOWVDUHFROOHFWHG LQ)LJXUH 7KHREWDLQHG UHVXOWVVKRZDJRRGH[WUDFWLRQ
V\VWHPDURXQG ZLWK ERWKPHPEUDQH V\VWHPV DQGZLWK D UHFRYHU\ DURXQG
ZKLFKLVUHDOO\ILQH
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)LJXUH  .LQHWLF RI 5HFRYHU\ LQ 6/0 XVLQJ 6\VWHP  DQG 6\VWHP RI WKH 'RHKOHUW PDWUL[
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